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DIlDy F«YJIC.Iaa sc.n Writer 
SIU .. ..., ... and (acuity .-mben 
Tueda, m ... med Anslot'" KMrarudos. 
prof_ 01 h~. wtIo was kiil..t 
111 IlIt- craM. '" l1li Ozarlt AJrll~ 
,... 10_ \I_y "er11!U/ III St. Lows. 
".' .. nldes boarded IlIt- Our' plaM 
Al Wtlhamton Counl)' Airport In 
~non. ""rout. 10 afochllPJ1 !bl. 
t: '" t'f'U1 v al East UInso"ll . wtwn. M 
..... In ""Iov"" • wn" 01 1«II.rt'S. 
By"", IUIZlS. ~ ( ... Iow pruI_ . .. od 
Kalra"~ had only ,....,.."tly ~ 10 
mak .. IlIt- Inp and hl>d pIaN>Od 10 mft'I 
"''' h publl.OMn 01 """ 01 has U\ret! booI<s 
t(> .. ox .... ~ pubhca.- pn>O~ 
-no.. _ '" • rn ..... ~rtlmmar 01 
mocIt.>m G......a.·· RAlm .. Hi. "II "" 
C'I~ ov~'C50 f"'f'VW'W e:s~ ....... " 
Ra1Sl&. said Kalranldn IIopC 10 
""""'ft prob"'~ WIth 1M beIIIl bol<Ift 
.... YlRII for 1M WD<Id Conventilln '" 
GrHk Scholar"5 from OYf1"'Was. In 
\l~ Auc. 2$-311. wtwn. M wa.s to"-
• pap;.. "" tM awl'" '''''' ol IoRIIUWics 
lu ,'''' ' .... chlnt: ol ~~",""I('" 
Aftt'f Itwo t"Of1,,",llCO. K,alrantdts was 
~OH~ "'llh hIS ramlty 10 h~ .alma 
mal,.r ;''''Iotel"." l1ntv~r';lIY in 
n...s.aloruca GrH'Ct' 10 t.""h Enah.'" 
.1.'1 .l rorP'-'tn l&nJ(\I&Jlr (or a year 
Th_h born In San fro""",...,. tllt- 41· 
H'~r nl.1 ~( ... nl~ t"OnS~ hIS 
pa""OI rwltH' 1.100 hl!l .w rK"f'1y~ a 
lira""'" (rum uls.lotf'han Cmv-e-r51ty In 
1961 hi ma5tt'l'.. (rom Columbl 
I tnl"t'''It~ Tt'ik"fleor" CoIlt1(r I l!I!58. 
.orwt tu. Ph [) on EIlIlIL'" from Ind",na 
l m'.ron.! 31 Bloonunll1nn In t9liiS 
s.,.(nrt> ,-.mllllit Ih-o> racuhy at SJI' In 
1'157 h ~n ~ "I..,nl prol~r fi r 
f:n.:h...n K.atr3n~ hpld Ilk> s.a.tn.P 
poor.&tkM'l at Utuo l nIH'1·"\.Il~ (rom 19lfiS 10 
1967 .)nd "'"&5 n E..ruth.sh trlX'hcT In 
(;~'('" .. from 195'7 lu 1962.. ~ ~.~ In 
In..- Grt"l"k >urn" tH-t .. 'f'ft1 1m ~ t!J5.4 
1'\411 r:.ml~ ,,~ 1M rf'Clptelll 01 two 
.... utbr'gnt .-an:l3. the (I.nl ,., 19151 a$ .oJ 
1f"3vt"1 ~r nt kK II:radUilIf' uudv ,n thl! 
l' jlnd the ot1wt' Tn 19'70 10 If'ach In 
c,f"f"f"rt' dunna ltwo l~ n scl'KKM \~ar 
In r.........,_ 1m lit- WlIS • ..aro.c 
ST.CICO h, lllt- t's Dopartmem 01 
fl lin f'duc.t_ and WP/(~ 10 .... , .. 
II no, 1t"A IItr3m~r ul rnndHn G 10 
tw-Ip -\fTlf"'f"lC;m BnILq, ~r 
~tJdta.nt, '"'ud:-~'O£ GN"f'k ... " ... fortoutn 
loIn..:u;\.,:r 
__ .. ..,-* .. _81 
Ex-.aide 'says Nixon 
dO,ctor office break--n 0 __ 
WASHINGTON ( API-Job. D. DIrt..,. taId !he SeaaI" Waterp&e 
<OmmJltao Tlaetday I.... I'raIdem 
N,xon bt-hew"s lhe EII.~I 
~duatml b<uII .... _. ''weI wilhiII 
. botb ,'''' coulliulional dUly aDd 
abhpllon ol Ihe ~:. 
nw~IC~'O 
N""", '" leotllDOlly Ihaa 
Mhad~~~--'_to 
n;onuM the mf'd>cal files 01 ~
~ r~ Daouri EIItberJ. bal1baI 
M did no« Ioave a bftak-ln 'D mln,t 
Ehri~'! .at~men' about Nixon 
ronIracbcu the ~'. ,...,,~rIts ol 
Hay 2Z. In wtuch he .... :1 he -'<:I Ioaoe 
dtsapprovcd ;my II~I m_ 01 00-
tallUl'O(! Informallon by a huslHtOBh 
Whil~~ urut mvestlll"ln'lj 1M 1m 
p~ i>aponca.. 
Ehrltfto1nall ,,,,,,.rlft! t/oat I&sI March • 
........ -U ~ lit- qwt amid ""'" ol II,,, ~l""i"'. sandal . M had t.«'n 
~lflI( fro. EI~ mallff rill 
DaYld YotIII!I. a ~be!- 01 IlIt- _ 
Wlulf' HtM.1W InW'5lIR.aI'ntl unit «:ailed 
the plum""". 
Eltrhchman ..... """cd II M had In-
dtalcd 10 Young ,hal N .. on had known 
_ the breaIt .... .,.. (~It It was a 
properly ~I mall ... . 
.. , ....., '""I ha .... " M ... itt. "In thai 
ponod 01 111M I did ha"" a CIIIIftI"Ution 
witII the ~ abouI t1u. .• 
EhrIlcfIman did no« ~... ..., 
~~!n'!. ~':-S:::="Il~ 
comnlltl ... chief COUlI5eI Samuel Dash 
and .......,mat"", '" a mtmonmdum . 
ADd thea. wIIiIe ~ be b8d 
aJ'll"'ftd ". aIftrt opontloa be _ 
don,U.., to eumine an 01 Ihe lUes ItiII 
beId by EIIsbe<J'. ~" be 
malntainl!d be IhrMICbI "U.I ODe ...,. ... 
aootber this iJIf.."".tIoa ...wd be ... 
~ by 8n ilrnctiptor wtIo ... 
trained aDd Jr:ntow wbal be ........... 
lor .• 
BUt . said Eltrbdunan. " I( ,... are 
'''11 " l1u.- means I had lJI my mind 
,-. would be" breaking and ..... ""l1li . 
I cmalluy did Il0l.'' 
Tl>e "wruval on tllt- ......"" ""Id 1M 
''fJ''n'MII\ was .... "m "if _ .., no« 
'r1llc.abl~ .. Eltrhclun311 nJ>Iamed thI5 
u nwanu'fjl ... . was DOC ~ on 1M con-
....". ol IlIt- WIlu. Housr haVUll( In-
yestltt'a tOM to the' fle'fd and known to be 
In tM (irk! I don 'l thInk (rom • publIC 
r ..... ""'" 'Ilandpotnt. from • publIC 
pohcy "andpoonl. thaI '-' • des.rabW 
Qtuat)()fl ., 
Ehnlchman ~ h.IS testimony 10 
the Watf'r'll.il;lf' CommJitH' wuh • 
declarati on of Innoct"nce and 
aunbut"'ll biam. (or Ihe co-.... "'" 
pnmanly 10 .JcN> W. u..n m 
Watergate t'yidence 
Mary·su.. _12. ~lll! sIudont In pN....... .... -.b __ OJ. 
_ Curtis.J«tt:oar>., _ Bib Satoty OinlC~."'_ CIIIM __ 
1he1. bicyde ~ _ revisIered Dr 51U police lit tile dink:. ( ..... !If 
• Tom f>I:Ir1ft') 
Nixon will challenge subpoenas 
WASHINGTON IAP ,- TIl. Wblt. 
Housr sui Tuedav thaI PresodeJt 
:'<IXon _Jd d>ali,,"~. sub_nu 
_ drmaDd thaI lit-  Wlul~ 
_ ~ ... l.at«lto W ......... , • . A 
s pollf'Sman re-IuR'd howpve-r to 
specub.e 011 .nal ~... mtghl do" II 
court ruIlnte< go __ IUm 
Do!puty Press s.cr.u.ry G«aId L 
W:artftl sax! :'< ..... .- by Ihe Law . 
bu. 4e<.I.tned to prvaIl5e !hal 1M 
Prr5XIent -.lei '-' any speaIir 
!-our! ruhog thaI he mUSl lam '"'" '-
~ntl5 aad doxum...u ~t by 
Ihe Smat. WalerJI"U """'m~ aad 
spec:w Wal~. ~ Archibald 
Cox 
.-n.er., .• no ~ u..t Iw '""*' 
~ by C'OUr1 ruIiap:' Wan-m taId 
nnrsmftI. ··But I am DOt ,.,.. to Cd 
Into a hypotheo<al discaooOaD ... Ibis 
parttcUlar caw bec:a_ _ .." III • 
partlOItar ~ III ~ ...., cempIex 1epI---
'-no.. I'reIdooI abodes by !he .... but 
_~lIIa_"""'~IM_ 
_ J- arnftd .. !he Whit" 
House .. :' 
(' 
c( 
" l , 
\ 
i 
".~. for f 
rus ov r to 
the 
D ily 
and get your elallifi 
--
.... 
HEW ol-tlp,..' cuI 
of 175 miffion 
in puMkil.V ',Utl pl-
WASHJNC'ro. IAPI-'I1Ie~­
...... 1 01 Health. EdurallGn .. W~ 
T~y ordoftd. _.,. rtductlan • 
II. Sl~""I1___ IMIIk .aaIrs 
"","r.II"" , NJUIII thr ...., ~ be 
",...,1 bo1 I .. on thr poor. ' 
-n..-r. '" no pIa<"I! r .. wII ......... 
p",mvt,oruoJl, orllmled malena! in. 
lIOvt'mmttl." flEW !lftToUry c...-
W W"-. .. saod 'n a 1""1 fMmo to 
.~tncY hn<U 
~ can '>to no )utl&ulat. ror 
1p4!'f'd'ng , .. dolb,. .-dec! to hl!ip \be 
poor ''''' 'nform ,"" ~ nd oIMr 10 
unn....o..J pubbcal.,...." be added. 
H. I(a •• aa.nq duds ar. A .... IS 
dudl",. 10. submlllU1jl ptans 10 !rim 
,1M- I~prnon public alTaL'S pAIl'OU 
.00 ro. back on publlCal""'. publicity 
<'1Jnlra(1.!1 .. nd II ~ 7J out.IMIr ~s. 
"A. "' ...... n •• h,. drpoirt menl ', public 
dHQIM "tnKlurt" t5 needleta.lv masai.ve 
10 th .. P'I'.unl ... hoef't> It d· counter· 
pr'Jdurtl\,f' 
Passenger list 
of doomed plane 
gin>n by Ozark 
~.,. UIUS AP' A poo.tI.1l IJst 01 
pDSUflg~ .boanl LM Dun AIr !.mel 
2Zi turboprop IUrliner which t:ruhed 
Monda v on I"" S. LDu.. suburb 01 
~ormll·nd ... 
:'I ,ckor Cord.n . ('he ...... M,eb 
Tamy l'wtlin. Chelsea . Mieh 
J J fl'r..,man, Arllnalon. Teus. 
, Barbara RobeTUon. Crestwood, 1110 
~ 1._11 ikevlU. 30. Cllicqo. 
6. Rollerl Whitney . B",merlon. Wash. 
7 An.d L. Wnke. :17. SI. Charm. Mo" 
p,l.,. aI the pia"" 
8 lI'.Jcha.l W,lham •. 28. Bridgeton. 
~IO n.aht olncor on "'" pia"" 
O .. d 
1 Norm.n Allen . Clarksvil~ . Tenn 
2 John Sarlon. Sea ttl •. Wash 
3. Mark T Boerio. Taylorville. III 
Bobby Boucher . Paducah. Ky 
Dons Cordin. Chelsea. Mich 
John Diebold. Oran. 1010 
Mrs John DIebold. Oran. Mo. J."" ric>. hometown not given 
9 Woyd t>u-I.us. Clevebrod. 
10 RoMrt Fletcher. Paducah. Ky 
II John Glass. Cape Gorardeau. 1110 
11 Jean Grambllt! .... Ft Campbell. 
~ 11. s..rl Hall. lIoIurp/Iysboro. m. 
14 Elm .... H~n. Ili&hwood. lU 
15. R.....,l1 E La no . Redfon:l Town· 
ship. lIlich 
IS Owoyrw Mayberry . Marion. IU 
17 Rodger D Mitchell. O>anutr Field. 
III 
II Mrs Robert M.,.... . Carmodlael. 
CallI • 
t9 Jdl Moore. Carnudwoel. CaIiI. 
:!O Atmando 11!rtt. HousIOll . T""",_ 
2t Ildl PhtIIlp". Grandville. IU. 
n. Ruey M Rash. Ma~ m 
23 Hanna Rut\ed(!e. Murry. tt, . 
N. PamAla Ru~. Murry. tt, 
%\. f'rana W Sexton. Jacboo- Mo. 
26 Ja"" SluOe\. Sikest .... Mo. 
r. Page D !>lady Cairo. m 
28 'lenrv TIbbs. Cedar Rapids. Iowa. 
19 ~aid l'rl ..... S- Pan. CaIiI 
JO W,lI.am L " ·alford. CbarIotte. 
" {' 
1 1 ~Iart ViilNte. Amarillo, Teus. 
II s..Uo Williams. Kirtwood. Il10_. 
st.wardess 01] "'" I1iaht 
A spoke",n.." lor "'" airline said the 
lui lour VlCbms 01 the crash. all men. 
have -. lenuoboe/y odeDtified. but 
lbeir Dames .ire belli witbbeld pmdiIoc 
pzitlve odmbfocaboo and II)IItifiatloD 01 
lamilles 
. . . '1111 It·h,'r,':, my .• //il? 
Cartoy o· Leary Mod 5M Mia-I ,..lax ,n Campus Lake 10 escape the 1>01 and 
humid July dog diI~. s"ov Mia-I is parrlolialily a"lred ewn Ih<)Ugh sans 
tr\IrWu. r""""",,,,,,,.. and humidity ~ again Inlo the ninelle Tue!Iday . 
(Photo by Brl"n ~) 
House okays farm, 
food stamp measure 
WASHfNGTON tAP I-The House 
a P\)rOved 0 velo-thruh!ned larm and 
food atamp bill TUesday after in-
.trurtlog .ts members 01 • House-Senatr 
conIerenco committee on "'" melllRln! to 
.tid: by • ~ ban on aid to North 
Vietna m under the food ·for ·peace 
P"JIMI .... 
'TlIe House gave no other ""'\ructions 
to '''' C<onI .......... Uous igrIorlDC wveral 
provisions tha I were \be subject 01 sharp 
debate dunng n- actloD on "'" btll 
IcqIboIes on Iimibl an pooymeabl to 
II.rlIM!n. 
" I ~ !hey will." """"e said when 
asked if Seantr conIone wcaId prell 
bani lor takin& out "'" ""'- 1anIuaae. 
'TlIe Senatr narrowly defeated a slmiIar 
proposal durilll fJoor action 01] the t>iIl. 
AJtbouglo N 1X0Il admimstratloD farcel 
have said that the PresideIIt wiD veto !be 
JeplatloD as pnsenUy writlm. Poap 
voiced ~ that the ~
conIenft wiD produce I vonion that 
Nix ... wouJd sliD-
These proVISIons Include proposals to " I tbiDk _11 let OIW he'lI .... 
bu lood sUmp" lor mco;t . trit .... and to """"e said. H~. to aYOid c:I\aJIcft 
limit pooyments to larm .... under what. 01 • poc:ket veto while CaIIrea is on ita 
coIlon and feed gnon procrams to swnm ... vx.atloD frun NrIy AuIU&I ~ 
$20.000 wilb • ban 00 added P"ytnftlbI early Septtmbes' . I'o.&e .. id the ...... 
~ acreaBe a1lo1ments have.... 1_ probably wouJd wail IJIItiI Sep-
Ioased or !Old ternber bd.,.., offormc lbeir vonion lor 
Rep. W R PoaBe. I). Tex .. dlairm&ll C<JIII"SSlooaI~. 
01 "'" House AgriaIJture Cunmin.., and 'TlIe House voIed m to J5 16 oeod !be 
~ manaaer 01 !be t>iIl on \be Rome t>iIl to conIenuce witb the SeDate. ar-
~. told reporten it is ..... tirtiy likely" med ooJy witb iJIIIructians that !he 
that "'" COlIlfftftS wcaId elimiDate the House conIenft stick bY a procisian that 
Hous .... pproved lanllualle on trOp would bar aid to North VietDam Imdor 
allolmenbl. Suppar1en 01 the a1JoImmt the lood-for~ pnIInlIID ...... 
hmit proposal said it wcaId ek8e bill specifoc:alJy appvved bY CorlIlreIa. 
'fhp IrMlhPr: 
Partly cloudy and humid 
Wedneday : Partly '" doudy. bot. and humid ...,Uo • ., per r:em cbaDoo at 
!IIooron and thundent.ow.,u. 'TlIe higl> tempe-allre will be in !be appo!' .. to 
.......... .. Wind .. II be out at "'" southwest al • to 15 m_pJo_ Relathoe humidity 
'lO per cer.L . 
W..-.y night Partly cloudy and warm wUh a probability lor sbowen at 
!II per C<!IlI_ 'TlIe low temperalure wilt be in "'" lower iQs. 
1bur>day Mostly sumy and a IiUJe eooIeF with \be Iu&b around \be """"" 
Ills. ' 
T\lesday'. hJgh on cam"", M. 5 p.m .. low n . I p.m. 
t Informal_ supphed by sru GeoIoc Dopu1men1 _thor staUon) 
Editorials 
Comprehensive final exam unfair to students, not useful 
",. Umv."..,ly ...,...rves lhe \a5t WM 01 ,,!,ch 
quarter (or r..",.1 examaRalions and reqwres ev~y 10-
.. nodor 10 hold dass dUl"" hiS 5Ch<dulod IIm~ . 
",. 11P" 01 .um. lhe 'malerial rov_ and Ih~ 
va ... 1I'Yft1 lhe rmaJ ""am .. det~mllwd by lhe Ill' 
.. rueter As 100ft .. lhe In!lructor holds duo dUrI"I! 
lhe ~ JBiod he !\as met h .. obllllalJOn 10 lhe 
L'na\l'ft"Slty 
Why 15 a (mal t>xam _wen"' Does It SMlisfy Its pur -
~., Must the final exam be compreohen~Vf''' Is It 
outdated" 
Troy Ed-r.Jrds. a-'5lSlJlnl ~an 01 1M roll~. 01 
rducauoo . IJ.st.s thrH' r~a.soru (or 1M eum 
-(0 M-Ip t.hr UlstruC10r ~alua~ hIS peri'ormaN'f' 
dunl1ll "'" quart~ 
-a., • basJ.. for I{MO<iInIl the sludent. 
- to moUvale !Uudeftl-S to study throughout lhe 
qlW'i~ 
• l'radllJOnally. 1M final eum !\as t-n ... e'lllwd 
I"fl()ft heavtly than ott\« l~"' . indfotermlnlOR a 
........ ·s grade, A rom~v. ftnal .um 15 U5ed 
to lest • student"s re-tenUon oIln(ormJluon ~t~ 
durn.. the mUre quart~ 
IIul own. comprehenslYe .um doesn 'l I~ .... en-
lion w:ry welJ. 1"he comprriw1lsJve {"urn tsn'l 
~_ a! ","ab~ and ".Iwi as II """" WS5. 
E"ft'II Wllh an exam made- up of ob}e'ctlve 
que.llons. lhe Il15Iruetor must sub)e<:Uv.ly d<cide on 
, I he nnswer he \10111 acc:epI as corroct . 
Unless 1M u\strudor tests h15 students on LM same 
POln" he has ~pha51Ud cbiatI the qu:>rter he !\as 
(aaJed tn rommtJIUC4ilte Wlth h15 students . 
Many urnes Instru(1nn wnle- ~,ulm questtOnS too 
quickly In accuralely .~ify the U\lormatioft 
...... in cia"" II is ... metlmes dilTlCUll for an u.. 
struC1 ... to ~",emoo whim j)Ornu he emph.uized in 
a ..;;peC'lriC class each quartet" 
No< l'OOUI(h aU mUon ... !d~ 10 assurl", thaUhe--J'" 
~udent ('Dn df'1f!'Tmltle' 1M a~ tM instructor 
"''anlS 
Ed Don".,.-sleJn. assJ51anl prof""""r ~ poycholo(or. 
has had ~ 10 ellmlnalIng lM comprehensive 
final exam from tus C'OUJ'5e'5. StudenlJ a~ I1ven wol-
len ob)f'dl .... Illroughoul lhe led ..... part 01 the 
COUI'W, A lest 15 Il,ven al lhe completion oIead1 COl>-
1 ..... 1 IJ't'a of study ""IW"'III lhe studenl 10 m ..... the 
ob)edIVe5 IZ, I Yef'I In class 
POCUSl'lll on small bit. nf InformalioA ~Ieo 
students 10 study II more Ib""'!{hly lhan they could a 
larger am<JUn1 01 Informallon, ",.,... IS more feed-
back for lhe studenl and lhe InSlnJC10r ___ , 
arf'as w",",', undentood. 
When a compr!"heftsive final exam 1.5 gJv~ on the 
\a5t .... y 0( c .... there IS no challCt' for lhe studenl 10 
!IPe hUi ml5lue5 and rtnd lM ~ atI5Wft' . 
Dogs on campus not necessarily studen~' best friends 
praIIIom 01 str8)' .... _ a.pa 'ftIn _ 
DMiws. 
Ma']be - ........... ill,. ---1bisa.ld rauIl ill r-Mi_ ...... 
ADcdIer ~....... .. ..... '!lie 
_ .... 10"'_"_"'-", 
his _adin ........... ...,.... A 
~ may -.lie ...... .., 
ftr'!~I0 .... -
11Ie _ ..... __ ...... ...,. ...... 
IIeep it willi bim ... .-h lit ...... ""-Ie ,......w. _ 
__ jdonfif_1ee ..... lie ..... .. 
IIaowtedp tW". ... jill,...., .., ..... _ 
tk j--..llilt • 11Ie '--~ 
TM ,,,.«tII1 BJII""dw 
Answers make 
Phase IV rules 
all perfectly clear 
By AIUIw IIiopfe 
au..kIe p_ 
rot Innphc.b .. ~. lhere ItiII _ 10 be' 
"'" .. publIC lX'fudd~enl ov ... 1M clear. C'OIIrist 
rq:u'alkJOS ~atlcd to pt.JI.S!! IV. 
Til ~I, ... Ih15 ona anti for all. ~ ..... clNr. \ 
fYJlt('"IW ... nsw~ 10 thtt publIC" befuddJed qunt.MICL 
It - "'''aI nanly 1'11_ IV ...."..,'! ,~ 
1_1f~1 ' 
\ PM ... IV .. ,1M- """ ... 'hal follows PIuIse II~ 
",hldl .... 1"1 t' ,,,"lh hAt' Phaw I whM:tl p~ 
l'hd4fot" II w."M."h ..... u .. lm051 ldPnucal '0 Ph.ast' IV 
~ - W1laI !DlID ...... e died ... tile ~ ... eI 
UM' ma._h" .,011..",. aI ~ IV ~a'~ ... W'~ 
,<;t~nt of III,,,," I 
\ TIlt' l~M""lklt.,u Rot Nt", paUL'. 
It - 1<1"., will "'""' I<IOW' ........ _,II. bold. -1Ih 
roltlrol" to rur" hillier pri«. ..e.. I. ID~! 
' "",orrird I 
\ HH.:ht.'r prlCM 
4. - V1.~a:M' simply aIlS."r yn or •. dam. it.. Arr 
pn""" (r.u,," or a".n', tN-:r! ' ( "_fllM!d n.u.ewilr 
t~'tlnc narY 1 
\ 'H'~ 
4. - 1<11111 .... a" 10 1_ a laDOlIy of I .... r OIl sz.e. 
month" Uonwmak.r) 
'\ , .... If rh ... , art' a brt't"d of ~!I small~ than a 
'{ _ '1lJ11~ tbrH IIeIDO lIsat will ~malD ''''''8 Ot' 
Cod will J(f' l vote ~ 'A.Cry Houewire Gd-Ung 
.. uriou, I 
\ , tJ-;104I' JUIC't' . let" cu~ and TV dinners. bul 
,,"1\ If tht, EIlt'I1(v CriSIS dofosn't C3ust" a brown-out 
'h.1I I urn .. off \-u~r r~Zl"r ror more lhan 41 hours 
4. - \\1>-' do ... _ all _ C.mm" ph-
oJm ... A\':' ' ~ieyer 18 Free Eatft'priK 8)latem) 
\ EWcaLLw, altt"r a Renera llOf1 01 5lru~le, Wl' 
h~l\ t" fln.'lll\ lHana~t'(1 10 8rlO~ Back Pr06pft'lly , 
It - I am al.rm~r. I '""' ............ l '_r 1'11_ 
Itl I KOI 5:/""'nlo a b ..... eI . Wltal will h_ ._ 
1'h 1L .... IV il I ram- m~ pri~. alkr A .... I: but -' 
pnor 10 Stop', II , La SI,H2. bG"tbel! , F.rmer .10M'S. 
\ Tht" f'rt'''l't~nl Will JiCt"'1 chest pains 
4. - ,-,' ''at', wrong with Pl"'OSperity~ I Punled 
fWllr \"f'r in f'rt"f' ErI'tf'rprlSf' SY~:lem) 
\ 'VII\' ('an' , affurd II 
\.) _ ikr« t'an I f"'("MIO~ under Phase IV~ 
I ~;"'Mr of FJ((h t ) 
A t ,I\t' up ..... 'rvm~ fancy " fun" ruuds, ~UC' h as 
Ilnll ' ·I '\.' r.ll' and ('arbohydrUl t's 
Q _ 1 Vt' lri~ 'h8~ , Wlt., .ht'~ 'Motlwr GI EiP&> 
\ Trv "t'r\'lnlot Bon VI\'anl vlchvSGLSM'l 
It - " Ihn~ any hop<' .1 r._I .. ~ Rid of 
1-"Tu'Cprnl" , Formrr Bf'twvt"r in F'rf"r EntrrpriM' 
S'\'""tl"m ' 
y ,...... Tht· Prt~"'ldt"Tll hc..lPl'''' Phase I V Will C'OOI 
tIff Itw t'('nlh'IH,\ ;,.u 1M' pnC't"S ... :11 fall rt"~ulllflfl In 
I'rllrlOClltill (-u lb...'lt'k .. "hlch " '111 Ci1USl' widespread 
un.~l1lpILl\nwnl and '" Ith lock brt'nd hops The 
I ){'pl t~ m, he rt"d~ l~ Ju."1 Around thf' Corner 
'l. - Can \Iio--:O tru~t uC"b promlw~':" '(·.vnkaJ F'onn~r 
He-Uf"t'r in ... ""' t:nt .. rprlw S:n'f'm J 
'\ YM Wl1h nSIIlJ.: poullr~ and ,l.tIlsl )lltlt' prl{,~, 
"1' ... 1~~JlrI ..... '0'1 havt' a cluck ... " hone In e" .. r~' pot and 
.1 {,If 111 ,'\.f" ' \" s;:ar~t", ~ hours a day 
It - \\"al will Iollow 1'11_ IV~ ' Stucinl 01 
.h .. lon , p.s.: "'''.t prTf"C't .UI it t:.a'V.~ 




ale rt sounded 
To the Dail~ E4l\.pllan 
Thl'" IS an t-,pt"fl It"'tlt"r and wamlfllil: 10 Iht' "Iudt--nl~ 
of thl5 campu.o;; for many y ... an you han' , or .,'our 
your '\ISl t"n and brotht-rs I'\a"e , paid fe-t"!li 10 bUlk! a 
rudent reoc.'rt'alaoo ct-tl le r on th15 campus 
Thl'\ ("('nlff ",'as pfa~ 10 ("nlar~e nur ar ... a.o; as 10 
lityms and pool .. a nd handball C'OUrt~ , Evt>ryth1f~ 
~be I~ u.~ :a larJ:t" part of iM IImt"' by ()Ur \"arslty 
athl(·u'S, Tht' r t"C"rt'al ton ('("fl lf'f " ':15 10 S("rvt" as (h~ 
anon ror Ihlt" sludE"flts nt(~y have paKi dearly ror lhu 
cent"" It LS al~ady beln~ cui dow" In StU' In 
F"e'SpOn.se to construction costs. nus ~n ' l good but 
then" 15 nOi much thai can be done, 
Now lhe problem · Palle 16 In Wedno-oday ·. Daily 
Egypt lan , I quole rwwly hlrt"d SWimming C'OoiK'h Bob 
Sl~I{', "Until IIw nf'\lo' rt"('realtonal compl~:"( IS bUilt , 
we can't possibly rt"Crull dlvers,-- The- thang Isn't 
E'Vffi built and Ihf> JOCks are looking 10 klck us OU" 1 
like lhe te-am,!l;; but have paid too much for a center 
Ihz l \YOIl't bfo fintshed until I 'm ~ont" from he~ to 
hav€' 20 or :J) J,tuys out of 20,000 hav{' control of it 
U>I ' S ha,'(' a ~tatE' m('nl (rom whoever IS In charge 
of thiS projt."C'1 If II l5 tn be (or the- ~llJCkoonb lell 
Coach Stt't'If' Ihat ht" bf:ollE'r look el.sewh{'rE' If thE' 
stuck-n(!' an~ 10 ~t"1 th(' shaft a~aln u-II LL" !OO we c:an 
fight (or I tK, cenh'r 
P S Also watch f)ul for coaches ('Vt"I~ the 8-BaIl 
CourU and tlandball ('ours .. 1thout ' shpplOg public 
CUatemenl!O 
Jrirrey _ nJpea 
GracIa.1e Stu_t. Hlslory 
President Nixon's 
<lthletic prowess 
Ttl tOt> Dally ~'ypl1an 
F or a~ lonJjt as I can remember. It '5 ~n ' 'threE' 
slnkps a nd ,'e r out " But President NIXon , an ~\,Id 
roolball fan , -lS headftj ror hiS fourth down , "'1th three 
~'l"ari 10 Jlo 
St.eplwn ( . K.tla 
t'a_ 
One: V ietnam-rdatcd 
issue still unresolved 
To lilt> Dally EgypllAn . 
Many peop .. ~i_ llsal all isIues related 10 tile 
past Indochina _r an~. ~,_.."Im-
portant ___ will Mwr b. rorflOlten "-- tbII 
war tw; broughl lIS no heroes, only YictImI). IlIIIt 01 
am~ly . This issue Is no( dead ; never IhaIl tile 
VOI"'-"S of peact' .... sflenced WIlli ~ within _ 
own lands IS achieved and \he eriea COl' ..",. _ 
'lWl'n!d. 
While "'" an! rnUing pNee with our -.niea, "'I 
reroncile amoog au~eves and ~1Il'tt llsat c.cr-
enact amnesty in its legislative aUlilGriUO. IIoniMII 01 
Y'lU will argue that it is DOl "jllll" 10 U- wbo llave 
d.ed. What WOIoIId really be just for U-<*d la that 
,. ... "",rIt for lhe rounding Ide.ls 01 the eoudI'r7 for 
wh.ch 'hey ..,.."ed. WecaJWlllt .-......Iolltitow .... 
""Id ...... . nor undo the huru or ........ 01 ct/Mn. W. 
can worlt lor poslw .. heaJll\II~ pb~ I11III 
menial 
An Wlconditional amnesty would free III for a 
I't'Sj)OIlSib'" and .. ri ..... effort to reIMIiId our dMcIed' 
people. Yau penonaUy c:an help b,. 11M 
petition made availab" al \he Student Cat ... lfIA1 
!>-31. It IS your privilC!lle and mine 10 be the eouo.n 
of our own conscience. Let III .mrm uu.. IIDd tile 
duly of individual5 to j~" ror tnem.t .... wn.t Is 
n~ht In tile f""" of connicting duti8. (.g .. aIIo lillie 
IhlS InllUllive 10 esublish \he rOllDdaUoa 01 oUr . 
soc.ety on higher moral law. The ''riCbI'' and c:baIce 
IS your.! for a rnenningful r«GIIcilialiocl. 
The bug speaks 
'. 
Skylab experiments designed 
to aid quality of life on earth 
"AP~; Kt:SNEm ~'lJo AP , 
Thf' '\kyl.ab 1 UlrOn.Iuts who .rf' to 
ndr a tiny "poUo "pttCft'raO to 
\mt",..w:-a. rlrst :JPi"'" at,alKW\ WIU 
pM'fO'l"m nprrlm~l .. dnllJW'd to 
~~:r~ 1::~I~!~f:.,f~~ 
" on' than .. dDlrT'I NlUCJns 'ft 
,.·UTI,.,.- -'fr1u and ,uJ,J h.avt' mrd 
lh (' ."ronauls to UIe Ibnr I~ 
hnl"lM" ("amt"rll. and .!M"n.5Ol"'ll to n 
pklno problf'm. In waf (,TO!lIOn , w.lrt" 
''In'W'' n OIIIKln ('rop dl.5oe'8M'S OCNnl(' 
ftshlllM lind ;1 heMl of ot1wT ~ 
vlronm~LaJ .. r~ 
Aal1"Or\illutJ o\t.,.n I . f\nft, Dr 
(No", )( Garnou and JACk R 
l.ou.olm. won.ltd tn oqmuJaton at ~ 
Johmon SpaC"t' \nllft' In Houston. 
Teo, ~y Ttwy W~ to Oy to 
~;CW ~t::',~1 ~o ~~ 
~unch to tht- styblb ~ slatJOn 
1iO mlln .. bon I.M «"arth 
Amona t.tw Instruments ~ .111 
l&W dun .. tlwo, planned _y ~y 
In JpaC"P-LhP ~ In lhP ha:story 
'd Jp3(~(h«ht - l." /I ~ 01 Slm4 
JUrI calAed &.be .,.-tb ~ U · 
pa'iments £REP. 
~ SltylJob I o_ua ..... 
monnod lho spec? .... _ to. 21 do,. 
Iut rnantb W'ft? .~ to ... t~u 
EREP INr OIl only 11 ot l~ planned 
pua<"S bo.:._ 01 damace SltyLob 
,.jufre~ .. twn .. t.ea' sfue&o t:cJnro 
.away on launch al ('apr Kennedy 
But they ,.,~ abM- 10 ~Ir ~ 
of I~ damale . and Na' iG!).' 
At'ronaullcs and Splice Ad · 
mlnlstrJIlHJl1 officials hope tbe 
SltyLllb 2 <TOW can run uti • lull 
£REP pnIIgMlm. 
Survey finds improved gas supplies; 
oilman predicts possihle shortages 
"' ,\SHI~GTON I AP I~ T h. 
..\m.rkan AUlomoblle A.ssoc:,a tton 
saId Tunday the lJulc~iM 5J1\.yhon 
IS C"Otlunuing 10 Improve , but .n oil 
('ompany e"tKutive p~dl('te-d 
wnotJI ~ If enrt"IJ' UH 
C"Onl1nue!J to rl.ae 
IU~:/t!!(t~ =:~ 
pb" ~ ~ Wft1! available for Ihr 
third con.MCUUve wM. 
01 .ho ... 63 pool.". ~ ...... 
polio<! . .. per <mt 'ftnt _all,. 
• normally .. Ib", pooIino (ull '"n~ 
.....al1n¥ normally last ....... 
Meanwh,le , an 011 i ndustry 
KonomlSI s.~nd l~ summer's 
guoIinr shortalf' ('OQid tw ~
by a }wati .. 011 pcnc'h In the w.nter 
~~f~~~l$~r~~~ 
and anow,nc mot.orW.s 10 M'\-e tbrtr 
laW nn"d ~ Wf>,..,. .. i per ~( 
teriaus ~m, " qKf Jam" S 
rr.... 0/ s... 00J c. 
A warnu. 01 fulun paoiuw 
shon.Ii.8'N C'.-tM from John E 
-.,. .... ....... """" 01 Slanciord 
Bakaii.1( ~upports plan 
to use nelt' cen. .. us data 
was m_ ..... do,. bo.fGn 0 _ .... 01 tho ___ oft\coon 
01 tho Sl ...... III ",....... . __ 
Tho m_ ... botJms n..r.Ioy 
Bakalts saud tw wtU <lttmd. 
If Cuocr'oD ....- 10 -.-fIIado ,._ ddan<ts _ ... tIw 
...... '-·01~ .. _ 
.. ~Ibnou_ ~-fiIw'os. 
IIIiaois -*I'-ft _ . II 
_data -.. -. Robbs_ tho _. -*I ... ...- lor 
~ 01 r..III7. _ 
__ 11_ ..... ..-
I :,:om ~ _ if tIw ""-
.. CAMPUS .. 
..... ~. ... ... 
, . " .. -'" " . -
• NOW SHOWWtG • 
"'1lft~OF 
IOGGY atIIIC" Q 
"' .. 
"COUGAR COUNRY'"fi 
c.EJl1:JO IT ART DUSIt 
,HUVIER". 
~,. ·4S ... £ p;~. " 
• NOW SHOWING • 
"UGEIIDOF 
HIlI. HOUSF PO . 
PUJI 
-ntI OlMlll- PO 
. . .. ~ . . . . ~ . . . . . . ~ . .. ...... , . . . . . . . 
OU Co lnda.ana . Sweannpn loki • 
" 11 ..-.:y denW>d _ to 
rue al Ove per eent aDDuaU,. 
today ', f.POf sc:aritie3 and mlDor 
mcon~fS C"OUkI be t:J"'anI.Y.ted 
In to Widespread shorta." and 
senulM bardatupa w,Oun two Of 
th~ yea,.., " " 
"l nUl .-to can brinI .ome ~ 
mlo (hr C'haocK' ~lual.lCm Into .tuch 
..... han al)owtetd ouneiftll to drift.. 
tho Um'od SU ... IS .n lor 0 period 0( 
palnlul od~""""." tho A.-. 
president s.aKi 
IW blamod tho probIom on tJw 
,...........-
. .",. moJO" loul! ~ Ila! 
.,.... tho r.llun 0/ .ho oatin 
~J struc1Uf't' eU.brr t( 
 t1w n.atlOl'l for what 11 ... 
Filii 10 face or 10 mobi.lJ:u any 
ofI.roY< respo<eo. " ... saJC1 
But ... KkMwI«IIod tlIol tho 
morJl' ~ abo play..J 0 port. 
Campus Brie 8 
HJorT)' J tIoo!rne< . _lStaJll prut_ 01 ..,.,wWr:al 'D-
dusa nH. cooducted a speaal .....,.., an amaII , • .ohoe qanes 
INllnl<nan« and ~r 1M o«upauons \acben and oeMn a' 
OtM)' Ce<II,.1 CoII"1l' durin_ lour da,. in July . 
n .. ·1aands..,.,· "ork'III! ...... ,ons 0( the d .... _"' hHI on 
Thunda,. and F'Mda,.. July U.ll and ..... at the Ol ... y 
C<>II<g. shops lor a doumpenons. mOliJy hlgJl sdIooI &ad junior 
l'Ullt'II~ oc<UpllllOM I .. KMn n..- awnpletang lhe mune ... r · 
ned " .... qWlrt~ 01 coll"1l" crt'dJt al SlU ,n ~ ... dual. or 
wradualt. work n.. wMk ... utl.rod by lhe SlU agricultural 
11'K1u.'\lrln ~rtment aDd OIvl.5JOO of Contlnu~ Education In 
C1lupn-auon Wllh tM toea I JWllor col~. 
.. + + 
flobtor1 I.. Gall"1lly . Ir asurer 01 Ihe 51 U Board 01 TTU5I ..... 
w,lI ""rv< on a Comptroller FISCal Information AdvIsory Com· 
m," ... appolnled by Stal. 01 (IIJ1lou Comptroll« ~. W 
l_ndller)l Gall"l!ly WIll rep ...... nt the SJU Board 
- Purpose of the commilt... Is 1<> establish efftcllv. 1Il. 
v~I'.mt'f1' lrom all .. ale aaffICtes and deparlrnenua in deYelop-
menl and Impl.menI&uon 01 the new Comptroll«·. Ad. wllh 
lhe vro)<~ 10 be completed by July I. 197 • . 
L,ndberil had Indle.led thai the pnmary luncllon 0( the <:om· 
mltlf"(' Will ~ to promott" c:ooprra"on. commwuc~UM)QI and 
u.~r Involvt"mffil , IncludlnR rt'COmm~lion ul desirable 
challll~ ,n the p ....... nl ... Ie ac:rnunllng and finenc:ial system. 
iht' (INI mt'etln ).t or I~ C'()m mtlteor was tn Springfiekl y July 
19 
, 
Tyro In~r. m of Ja,·k...,nvilif . Fla .. a elarlnet majGr In Ihe 
!lchool 01 Mus,c. w,lI presenl her graduale recital • <p.m. 
Mondav . 111 lhe auditorium of the Home Economics Bl!ilding. 
Ac";mparued by (1wryl Nicolaides 01 Carbondale at Ihe 
pland. <he w,11 play Hobert Schumam", · '11lr ... Roman«<S lor 
\..lnrlllf!t In ;\ Dnd Plano," • Paul Hindemuh concerto and a 
Brabm~ '-Onalt> 
l"he public IS IOvllt"d to attend without charRe. 
Wilham . Orth .. ~'n , Professor In Lhe: Departmenl or 
En,;tlnt"t'nn ~ MKhamC'!o and Malenals. has been named as 
('halr'man (lr 1M Salar.e! and EmploYYJlef11 Pr"achce Comml'~ 
I .... 01 ,h.· IllInoe< Society 01 Pro("""onal EIIIIlRee", lor Jm-74. 
The pu.".,... oilho commit, ... IS I .. 'O-fold. One IS 10 estabh. 11 
~'Uld.·lIn .... (or .... .- by ISPE In re1co(lnlnng Illinois rompanle lor 
tht'lr protlr8~ to e-neourage rngineerirw. ef1lPloy~ to. mam· 
lain p fe...~onat rompeteflCl'. ~ ot~, lS t~metVi In· 
du~lrlal prnclI~ which adequ3tf!ly rewanJ pro(esslonal 
l"f~=~:o~h~r8~1~~~t~ IntrntWti to promott' bettff 
rf'CO!'l1l111on 01 lhe .. 'Orth 01 lhe contrabul>ons 01 prUHSlonal 
t"n8101l'er'S to an amproved techno}l)gy and to maintam I..hel'.r 
_01 h,~h 1.".,1 01 pmiosslOnlll compet.ence 
Ca th t-rlnf' McHuJlh . proressor of ElemeDtary Mus.ic 
Educallon. dl.....-ll'd a workshop for eJlceptJOnal dtlldren al Dar· 
tinjlton Hall an Toe ........ . EngJandJw)'- lI-lD. 
Robo-rt H~. dll"Klor oIlhe Sc:-hooI 01 MU5Ic . .. KI >lucien .. 
.. 110 enrolled an the course observed and "udied new mdllods 
and technlqlJeS used In .. 'Orklng W1l1\ dttldrm .. 110 h .. n t!X~ 
IIMnl mu..C:iC'al a blhty or who a~ slow musiCal leat"Dft"S 
• 
Extradition started 
in rustling case 
CflAM PAIGS. III , "P I-
Champaign Cour;cy authoriU" 
belan ~x tnditloa. pfOC'Hdicp 
~y 10< Waltfrlbo_ ... 01 
A1Uboa. Inc! . ... dNtJ'Wft 01 ",,!tie 
lboI\ 
lbot_Is"-oI ~1ill 
- 01 <attlo bu. Jaba a..dt 01 PonI'1<id _ ...... ~ ODd 
"""'~ •• 51orl;y ..... iD ",-, 
Ind . affiaolo .. tel. 
lbo.cI>or ... M.-cI ... ~ 
WVT1IDCa ODd IS bftac _ -*r 
~~Y~~ 
Ibo a..m...." ~ -.. 
_. saldh. ThatcIIor· ....... III Ibo first iD • _ II _ 
rust.IiQI Inndoots .. !he Jut _ 
man."" 






~ OlInese Food 
OPEN: Mcn..-5at ~ 
at 6:00 p.m. 
~: S&GI66 
100 S. In. 
Equipment Sh.,w 
And Demonslration 
MEET DAVE SANDERS 
and his staff of sales peqIIe. BIll 
.JaMIIlh. S1IM! llnl!CerTy MIS MIIQI 
SdmIdt are all an Ia1d today to 
det,usllale ltielalelt ~~ 
for you. S1q) by the Unlwrslty Cen-
ter and let them hetp .... , 
Kaskaskia and Mi.sourl Rooms 
University Center 
o...~ ... c.,.. ... 
Art ..... ,...., .. ..., .... 
-..-0.. .. ..,.... ........... ~ .. __ 
,~-- .... - ......... ...--. 
~/ . . 
~. ~: ® . /. ,4 5111\::~ e :. .: '. 




Fr .... StrawlMrri •• 
Colorado MCluntIIIn Gr--. 
Fr ......... OnioftI 
~ BLUE BONNET { MAIlOAllN 
~HElFEn SWEET 
 CUCU suas 
~LAOYUK£ WHITE. ASSORTED, 
~, PAlla TOwas 
'r •• h .... 
s ...... Quaflty 
GRAPES BANANAS 
I~'II' ~11' 
!>fEW SEA.SOH. IE XTltA '4HCY 
lartlett P.ars .. 39c 
TIit()P1CANA. lCD"'Io PURE 
Florida Orange juice, 
~ HEAllltf"Ul SHACkS 
California qra ..... 
..... 
GoIIon 
~) OOLD€N GRAIN 












HA W AllAN PUNCH ® 4 •• " , _ 37c 
TOMATO SOUP 
.. :. 12c 
-APPUSAUO 
c!. 21 ( 
C'lDIY SAUCE 
;' :' 21c 
PlAa.S 
® MIRACLE WHIP-'57c 
iTAlIAN DRESSING 










. POaIt N' lEANS 
:.: lie 
Welch GRAPE JELLY ® 2 ...... 59c 
H'ANut lUnD 
~ ~"' 49c 
IAIY FOOD 
- ;: lOc 
SlCO 





V-i C'TAIL JUIU 
















.. -..- .. 
............ fllIIIo ..... 
---. .. ~ .. -.. ., ~. 0'-. ...... 
........ ~-- .. -
--- ..... ..... .. 
...... ..,..IaJ' .... ~ .. 
tlJ .... ~ ........ ..-...-
,..~ ....... -... ". 
-,.....,.-- ..... 
.......... wlnl. ___ 1ftr 
......... _--- ...... 
--
__ ..0 .......... --. 
<reb. Iot:~ _ "' die --.._ 
-...;r..-. _ piSopr.r 
10 Ill< '-s, 0 ·_ ............ 
1bIs .. oqui ....... 10 _ ......-
.... 01 _,- ....- III c.r. 
baDdaIe. buI Iwn .. _ haft • 
J4.bour. opftl. on.t~ laboratory-tho 0-.. _ 
{fa" ~ -no wants \0 .r .t." be 
--
0·-..·. wilt .... IWO_ 
ere will! him. Ibo ...,.. SaJJy, .. 
Hijackers blow up jumbo jet, 
arrested after 3 day flight 
BENGHAZI. 1,.11,,,, '''PI-Tho 
fwr men who ht;.dud .. Japen Au 
LJ_ Jt7 jumbo,...and bi<ow" ~ aI 
~~~"~:er~y a~r,~~ ~~~~t~~ 
T_y ., tho md ",. RIa/II ....... 
.:urop. and lho Middw ea... 
1'hP 137 ~ft"'S oiNt crew who 
twd bfton ther apt'"" (or , ~ 
day. '4"t"r~ taktn to a rt'SOrl hotel lor 
""" Pal~lInian .u~rrili. group. 
MW"kht.-no In t.hr MtddJe Eat con· 
,_ lho h,)XkJnc .... , bo!!an 
"'nday In ttwo 'If'tlwrlands nw 
tuJacil:t"rs. rientlfled her~ aJ three 
PaIosI ...... and • Japa ...... . .... unIorIoonc __ by LJbyan 
0I6aAJa. Tho:>' -.. _...t by "'-
_ lhey ran (rom ~ jII'IlIiner Idter It 
1..-1 In Ihia Ubyan __ ... ''''' 
MeditftTanNn. 
Dunne a st~ .It Dubal "OD-
doy. tho hljlldlon were Idonllllod .. 
an Nab, a J.~. a Latm Am«Ican _ • 
An~ the plane landed he.re 
Tun.by monuna. "..,-vone on 
b.,..rd ,Ud down t" ,lane 's 
""""-" diu'''' 'I'ot mlDuI .. lal« • ~ _ ripped ,'.., 
., .... aII. 1be -" and <row 
Competition now . open 
f or Fulbright grants 
CompetlUon lS opm (fill' F'ulbrlaht 
!!trlllol" for Mr.~att ~tudy or 
r(""t'a rch 3broad and (or 
prof~anaJ traJNQR tn Ow tTNll~ 
lI'1r:;~Of~~~:~y. Fulbrllfht 
PT-ogrJIm 1dviM!r U\ the om~ olin-
tr'f'n allonaI Eduea lion , old an 
f5llm led 5DD awarm to .countrtft 
.. .,11 be avallablr (w lJ'74-~ 10 
I(raduate 'll.Wmu • ...s 'rad ..... uOl 
.... ,..., 
Thee ,...- deoogne<t 10 '''''"''''' 
/nuluol unci .... "" ...... 1>0<_ ~ 
pl'Opll' rt Ihl' Unllod Stal.. • ... 
OIJoe< _ Ihrowch .... ... 
__ 01 ponons. knowlqe .... 
.'Ib ..... pc'OYw;:ted undrf tJw lerms 
at U)e Mutual Eduaihonal and 
Cullural Exma"ll" Act 01 ,MI 
I Fulbright -Hays Act) and by 
(crean I'DW'"'mfllts . un.twrsltift 
"'t~.::::. ~·bo~~':=' 
at aJ)P.IlatUGn ta.me. who W11I bokI • bedioiI ... ·, ~ ... iu _~
bot.... tho bfCiMInc dot" of .... 
ttTant. and, '" mO&t ca.Ma.. bto 
proflaonlln .... ~ 01 .... _ 
~ry. ~I ... ~~n~~ 
••• 1"'Cb.. bnd:idMe ma), not tdd 
.... PI\.D.atUto~oI~ 
cr...Uft .... porfbnn~ ...-
u. nol requll"flf 10 ba.. a 
badwIcr·. ~. buI Ihoy m"" 
ha... lour ,...... 01 pn>ItssianaI 
.. udy ... "1 .. ..-~. 
Sooal '"""' appbcanlS m .... ha~.t 
..... lwo )"!lIn cI professional.,.· 
~~~d~~H~ ~.~~e~ 
rMdtane mUll have an MOat 1M-
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nl)' m.;maa« 
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~ ~~.n=~"!!!:~= 
lbr ctty mat'~ tJIf' U'W' per'" 
: ~ .. :!.vt'dhoD~~n "I~~~ d«won 
l ' rd,'", Iht pril'M'nl 'YJlf'm . Ihr 
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C'Oflgrattu.ted Bauman Mid, (. 
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~.~~~ .. : .... ~ 
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.. , • ." IJ """'U tJv ~ J muJ,t 
"""~ ""1I'J!I'-'lcrl"llJ'lltlW'" EI'II' • ~,,,,,,,,,,""'a.w... ¥'bOr'tL 
l,"-"'JCI ra.cs. 
."01 :\8 ~ 
~ I1COt' ~ a .... L cti. c:cn-
'.act ..... '''''a''r'IItt.,....,I.-.d6...tIll1 
~ '" ~ ~...-aJnd Q:Inon\ 
..... IOD~ 
.. k.c- ..... UI 10 .:l~.t:wd ad-
1".I"t·"."'fTWhy~ 
as consumer, advisors say 
Sinn- lodaY', ~ t'nW'KMl\W IJ a 
('t)rfUU1Tlf"'I' j)nd ckoc1JUOn·murr and 
no Ion«tor It«! (0 ht"'r rolf' ~ cnok 
and worn ... rors..' Ihr rworod (or ~ con 
'IU..tTW!r ~.nt"!lIU.l'T t'dUC'41tIOrl h.as 
nootvt"t1 r,;>lal~ ',nru f'ul!, 
C"h .. lrm.ln o f humr M:'onoml(,~ 
{'(j.UnlllUf\ 
b • \lttk3hop Monday for ~. 
dilrY ~o INCh«" , M!Io f'\du, 
Calht.-rlfl(" l'.rter. And ~ly Jo KJII. 
both cun,ullilnU of '\Ol'Uumf'r 
homemakuV{ cJ. ltwo DtY~KrI 01 
Voc.ltloo.Jd Tn:-hnlC'OIII Ldocallon 
O\TE , m S!>nnot/lrid n.plllllwd 
twJW (0 iCf!'t a CUlSUfTlC"t" nornnnMf'I' 
C'urn('l..Ilum ~dt"d ~o .. nomf' 
t'("QIW)ml(3 pracMlm 
~~dht.wnf't'("(WW)fT'Iln 
r'I\lIy br ofl'ft'm 10 IIhl1(M$ hllth 
tc'hooU, iK"COI'dlNI: to st.at~ laW'S 
l'wfuJ ~ t'ftlpna_l.eI ~­
In~ ilM «jIb notaled tu In. rn:f' 
of .1 homf'm.lllt«"r (;a,n(u! 
homemak.lnfiI: Inch ..... OC"'nJp.AuMal 
l1aJruntt t'cnJ.Umf'f hnmf't't\aJunM a 
11>«1011 C'OU~ whu:h ... r~.rr'!l 
~udrtlt1 (, .. dual role 'OIf' hon"iWnakt"f' 
.and waQt' t*amer ""ilS "'P«'lrl('all ~' 
ct.ocu.~ .at lbt w-.xllshop 
TI'U!' C'on$ umt'r ·homt""akln~ 
proMr .. m mJI)' b4! rederaUy (unded 
.... " W'I fl-.rth bv thP 1_ Af'lWftdmml 
In tht- 1M3 'Vocal ;on.al Educahnn 
Ad The kJcal ..moo! may ~I·.·" 
Ihl' mont'y by con l:""8ctukl 
~mmt WIth OVTE. 
F'UndlOliI: l5 arrlHlled thr-ouRh 
qwauryu'lll "'OUl1tie. In 1M Jl.ilIIf' Car· 
br.~~ Corn mumt)' Hlgh &hooa I" 
funded tfr a C'On..'Iwn",-homPm.aiIn~ 
p~r.m b«'auw II 11 .... llhln 
Jadl.., COLtnt v. wtud1 I\a.5 beft, 
quahfwd ftw' .,d. ~ ~ dlstrK1 
mUll nlf'f't onr ol lour crlle-ru 10 
~: ,I".!:.vrthe r-m~iv u: 
bftOW' l~ DaUoud .. ""et"iIIlf', 1 Su 
Pf'r C"e'nt 01 LhP C'OUTlI,. ~ IJrW'm 
ployf"d 3 Gf'np ral a'\.."lSlanC'f' 
Ihrou~h pubilc Aid has b~n 
dt.·qnbul ed 4 Ax1 to ~I 
au ldn-01 ..... '-' cIuIr:bulod 
T'ht.' "'CW'tL~,, k-,atT'lfld that 
. ... C'(" .. pnlftr am ha.!Io ~ quahrwod 
.lnd f~, II m~ malr.tam C?r 
10I1n oh}lfctl'1.," Tbr n~ tT'olS ~ 
WSIU-TV 
.... ed:nnda) iaOernoon .na f''I.-erunc 
Pf"OP'am., ~«1 on '" It'TV 
Owu>ol. 
'-Sesamf' Strftt s-"Tl'w E,,'ftW1II 
Rq>drt ;]I).)("'~, ~ 
borbood 6- l"hfo El«tn<' Company 
6 30-0utdoon: .,th An Re"td 
.. - Wateraale HfIIU'UIIIS. Pubbc 
Rroad<OS=C ~ PBS ' cor: 
~~_~~~OJ~V~~~~= 
I" W$StOn ill Wa..dnngtoo , 0 C 
WSIU-FM 
., ............... osIiDd ...... 
".1I ....... purm,uilll. bcldptJllI 
.ondcam~""""" Proof at ....-.. _ at !be 
W"C" """'" _ _ lor hIn· 
da.. s.a ..... d ..... 1h ond l-"Ih 
IU"JIdpn at"f' mdJ"I ruay C"On-
9.Jrnft'" droc1saons. thr pt"OItT&re ~ 
de\lr-...blf' at Illl.! ,,",rf TlW' nJl.rk 
rnu.«I br olf..,.t"d 10 boys as W'f'II u 
gJrl1 "fh.to C"I1I.lt'W must fol~ ob)«'-
UVft SlMM ,n lhfo contr ... as nt 
rW'f'ds olsudmt.s ant "aJualil!d ("()ft-
lJfW..lOU5Iy 
1lw C"OW"W m.ay br Ie-am l.aUiI(.I\l 
... ,Ih otheT tracn.n wllhln 1M 
school, but Uw l"t''Spcftublhty for 
plwuunt( to t:wr ~ I"" hom~ 
n:ononuCJ 1~ 
Activities 
w-..,. Jot, zs. 1112 
R«TNtKll"l aM tntr.murals "'10 
p.rn PuU"'rn pool. om. _hi 
room II ilCtlVlly room , I'" p.m 
(Ampu> a..dl .. boal dodI . I~ 
P m SlU Ara>I. 
l.'ttsI.t IntS"VeftOOO Servlce Got.l 
problem" Lmely" Nftd to rap! 
Call ... - .... can help. Phone 457· 
Sl~~J:.;·~~ m I~tt Tour. 
nament. 5 pm , Student <Anlr.-
f'ourth F100r 
L.lltlf' Egypt GI"OClO (stU Cav",,",' 
\if't"tIQtl , 8-10 pm . Wham 112. 
Intt."f""\'ar.nh' Chrutlall f'elkJw1tup 
\'""Ina, 7-9 pm. SI:\lden1 Ac-
"Ville Room B 
Judo llub ~Inrun.g OasJ. 7 pm , 
Sll' Ar<na 
Sctlool d MU$I(' EXprT"lme-nIJiI 
m\t.'Q~ COOCPrt, a p. rn , Homfo 
EcDnom M!"I Audrtorlunl 
!O:m~ PI.~"73 . .",. Don-
['Inl Donk f'Y," 10 . ,m , 
Laboratory Thf'atf'r , Com · 
mun.w:.tKJl"d Bmktl,.. 
\tLt'UC' and Youth .II 51 • a rn ~ 
p.rn , ~ Audikrlwn 
l.uncII and Lam ··S~ How. 
CriSIS Ce-ntn S«>ryf'S You, " 
Spf'a.kN Sal Vucuolo , 'loon , 
Sludrnl t"«ltft' RIW'I" Rooms 
~II" Offi("'f' £qulpmf'f'll In(, 
Dtspl.1ly • 3D .I. m .... p.rn , 9.uden1 
Ce'lCer Ka. .... ~I.. and MWIOUrI 
Rooms 
Sana! Wort Quil 
m.WhAm 
ClASSi 
"1Jaot !be _ ... _ 
';tII DvrE. _ "* .. _ II Ibt 
......,.t ....... _ ........ • Hill __ 
Cao1nds --.. i-r ......... 1ft .,. .ond ___ _ 
_rt_~_,... .. 
--
"W~ promOl~ the W'Of'Uftops 
~1.IIIr C'OftSUm« educauon 1.1 
-- lnIdliI<aI "*'-' CUI Nft 3D pPf' Cft'M! 4 thftr lntGftMI Ii 
II,.,. _ '- ID buy -7 ... Job. 
ruu~. 
Any hill> - . ;.n- 001 • • 
un lvf1'S lly or .dull education 
program may lIIuuate • ~. 
hom ........ """"". Job. Hill uIcI. 
nw eoruumeT...fwwn~ma.k.&ftl will 
""""'"' ... _ -.on to IDiIMW 
• pr<IIrtm 081 _ ....., 
_,-'_"'....,._. 
procram &n~~". 
---- - ---- --- --------...... , .. . ........... . 
Unwanted Ha fr . Remoyed 
20 ~cent ,tucMnt 4Il~ 
Ca'npllmentary Trial Tree1mlnt 
Recommended by the American 
Med1c:a1 Assoctatton 
Member of the Electrolysis 
Assodatlon d Americ:a 
Carolyn s. Wlnc:helter, 
Regis1ered Electn:llaQlst 
Tu •• . · Fr i. 10-3 :30 
Phone f or Appointment 
Ev.n. 985-6057 
-_ ....... ---'DAY . 12 __ 1 .....• . 00 ..... 
. .,.....,. --'-,., ... i 
J OAY$. .. X I I-. --' .15 .. '" 
5 DA Y$. __ .c--J_ .. _ .. _ .. " .AIO .. ... 
• DAY$. .. ~I._ ... --I3JJO_'" DfAOt. .. U 2....,. .. _ _ . 2~ __ ----..-........ ---sa.. _--~-- ... -.... ------.DIIy~., 
U"ki III! " Nlf"qlll'l 
Jim Erber Oeft) and J otw'l ~bes get In some lasf..fntnUte prac'k:e before thetr 
SH'9~ mafd'l Tl.JIe'5dav In the Intramural Rac.queotball T~t. The tour-
rw!Y CCW1 I It'aJe'S thrOUOf' Thvnday a t 'he handball courts f'a3t of the S1U Arena. 
{ PhOfo by TCWT1 Porter I 
Trojan-dominated College All -Stars 
to challenge healthy Csonka and Co. 
CHit AGO C A1~,-SouIhf"rn Californ ia ' ", 
John McK.ay . <oach 01 the Colleg~ All· 
St · rs has shaped a sort 01 Tro)&ll 
(ootba ll horv to chall~. the lavored 
MIA"" OolplllllS In SoldIer f ield f'rlda y 
night 
\1c Ku)' h.a!\ man.h.aJ~ hu mti.re 
coachu", staff a nd no fN'ff than etpt 
:!ltandou ts fro m tu ~ 1977 nallonal 
ch:lmp.OMhip Trojan team lor the 40th 
~al 0/ the prI'-domlna ted AlloS"'r 
wnn 
Howe-veor . McKJIy l.~ t!f1trusting his 
Soul~rn raulornia ' '1"' {ormaOon tAl the 
dl ft"("tlon ol a palf 01 non-Trojan quar-
terbacks-Bert J OC"JeS 01 l.oulSLBI\a State 
and J~ fervuson 01 Arkansa. 
eut ~ .011 win .... Iy on such l 'Se stan 
as fullback Sam C'unnonaham . hllht ~ 
rha rll~ Youn~{. Cfl)ter [)ave Brown 
iU".d guards P"le Adams' a nd Allan Grar 
on ocrens.e, and hneme-n John Grant and 
d<oll Wina"" and C'Ornerback Chari.,. 
~Int()n on dt>re-n.~ 
Mc Kay had thIS ""planahon 01 the 
advantages o( IUs all ·Trojan coaclung 
stall " In th~ typical All-Siar ~ame . 
the ~ch uses a 101. 01 time explamUlg 
10 hi's (ellow coadles whal he wants 
~ Oll.lhe field . 
" With th .. . tall . the~ 15 r..xhlna out 
there thai I can uy that Lbey 000 '1 
aL~ady know " 
One thlna McKay', ,tall and players 
_ IS to try stopping Larry Csonlta . 
the ptl~YIJ\I DoIpbin lullback . 
Csonka . prniously d«lared out 01 the 
AU-Star game because 0( a pulled tlugh 
muscl " , declared hlmse-if back in 
Monda y 
(,,,,,,,!la . a t.OOO-yard rusher each 01 
t~ pas t two National football Leguo 
... a.sol15. tes.ed hIS injury In a Monday 
mornong workout and _ed ''1'11 
play on the Ali oStar pme " 
The \U -stars.bo know .1 the)' lail lo 
kCof'1) Sllrr pre5SUn! on Dolptun quar · 
LNbacks Bob ( ;n""" and Earl Morrall . 
Soviet tracksters beat U.S. 
\I I'S" . l S S H I A" ,. \,.". o..'CIt .... . 
,l }o4 · \t" iu-olrl from Garden Grov (" . 
l· .. hf , ,nH"t-d an upset In ttwo 800-mt'"tpr 
r "" n-:Jav ruah ' a nd Ma rtha Wat30n 
0/ LoflII s"aCh. Cahl .... t an Am~lcan 
n'('Ord on thto lon~ Jump. But t~ 
Anwncoln tram wa.,., bt>alt'n bv thoe-
So"' If' ts 8 3 thf' ' '''o-d a y U'nlt~ 
IJI gmllPs .'WI 
. for Jh~d"ps(l(ty 
The Iollowina _n COlli""" ba"" 
t.e..n s1a1~ (or WedDesday by the OffICe 
01 RKre800n and IDtnmurals. 
.; p m. 800Apart .. n . Tbo Mothers. 
f'leld I. V. t's dub n. Nupes. Field 2: 
Jun, ~ n. Nercls. FIeld 3: Yuba 
City Hooten vs. Ecu>-IoIalh. Field 5. 
6 p.m.: :IImins vs. Duckers. Field I: 
N~y l's n. Dol&. UpIIlIon. F;eId 2: 
Buffalo Bob'. vs 5th I'1oar Neely . F'\e/d 
3 . Animal Farm "" Bums. Field 5. 
In '!'uesday 's pmos. Merlin ', clouted 
DuckN> 16-7. 800Apar1eS _, Moe 
fOl' ·'~. Tbo Motben edied N~ 7~ 
H~y :'-low oquea):ed by Animal FariD s-I. 
Booby ', slipped by Dotta Upsilon 7~ 
NenIs defeated ArndK8 Boys 1~7 . aDd, 
BufTa)o Bab's and ~ Kids .... 
"" rorfe/t. 
PoQo 16. t:aly ~, .... '" Z>. 19T.l 
S!alt .... · .hzs.. . 13n Irack a nd fjpld ~ ("fl . 
<tro 
So~· I.'1 m{1'l ou tSC'Of"t"d tht- Amt'f"lcan 
12l-t t 2 and RUSSI<In women crushed 
lhelr v iS& lUltit compe'tllton ~I despite 
.~ . rrons 0( M ISS D.'Ck~ and M ... 
Wal son 
~h~ DrcltI!"T deof~att'd Oiymplc !llive-r 
rTK"dahsa ~Iete Saba.lte In Z 02.9 . .. 
~L'" Wa ....... wt>o had shared t~ 
~nC'an mark WIth Willye WhItP 01 
C'h.c.~o . beltl.'red t~ ,..,.,.,,-d W1th an of· 
fort 01 21 If'eI. 7 .nches. 910 tool< the 
Iontot Jwnp eiISlly. Jurnptna , ... inches 
lurther than se<'Ond fuusbet- )(.apttoh"" 
Lotova 
Gridder seriously hurt 
~I1NNEAPOUS t AP ~Mln_a 
V"'tII~s' st rona salely )(.arl Kassuill. 
was senously onjured Tuesday when t~ 
moIorcyclo ~ was dnYIl1I! collided with 
• car on InterstAte 4!M 11\ 5Uburban Min-
netonb. 
SpoItesntftl at Methodist HOI5P'tal at 
suburban St. Lows Part ... I~. 
lZ. a Vel ....... 01 10 SatJooal football 
l....N8Uf' 3INSOI\S.. was m sr-rious eon-
d1tJon WIth a InM:Iore 01 Ius _ nghI 
~ and .njunes to Ius back and wnst. 
Monty Knzen . l!I. BIoummgton . • 
paDmI!.... 011 the _orcyc". was 
repcned in J!OQd condition 
the pro victory .lnna wW be exteoclod to 
to stra.ght. 
A Soldier field capKlty 0'VWd. 01 
$5.000 IS upected at the CbIea&O TrIbWIe 
Chanty CIass.c . 
SIU to get cage tiGkets 
SIU ,,·.11 hay. an .lloIment 01 tid<eU lor tlte SaIWtl-Sl . LoWs UnI--, and 
UCLA·North Carolina Stat~ ba.sketball ~ In the St. t.oIIIs Atefta lin 
o.c 15. 
Soul~",", IIl1no .. othlel.c du·".-tor Doug WHY"," made the .... nctCW_onl 
Monda\' 
" t hay. talkPd wnh Larry Albus. ath!elic dlrK10r at St. LoWs Uni~. and 
a ~le'able udr.f"t allotment 15 ~Olmr: to be rnadr ayallable to our Idtoof:· w.. ..... 
""od. 
H. addood. hmo-ner . that 00 hckel orden for t~  - MinC-
cepled at the prnent Ume. 
. f, .... . "'" plan '0 ~t .~ lick .. , by prl'VlOUS seaon~" __ 
"lid " Aller a c .... am dat. anv o( t~ ~I"II tocbU will M JOId to U10M 
.. nshil18 to purchase them " . 
Deadhnes lor t~ purch ..... 0( tick .. , by ~ ...... R&WWi lidt.etIIoIden 8lId 
~udf'f1U win be announ(.~ late-r . 
c:..naon SlU _~ and alwrani clubs will begi"""~ opportunily II> order 
IIckets In advance unlll a s,p«ific dat • . 
No tICket onIft's wi be ~ed bof .... the putd>aJi", date has been .... 
nouncoed. No t~ o~ will be attqJled. 
Rentzel suspended for year 
NEW YORl< (AP )-La.,.,. Rent"". wide ro<!eIv~ 01 the 1M /uIpIIa .... 
ha5 ~ suspmded lor tlte It'73.....-. lor condua dt'trimenlal to the Hatloftal 
fooC ball Lequt' 
R~I ha5 ~ uockr PI"""'*' alter.,.... ""'"""'" lbr ~ 
.nd. on another OCXUIOO. (or .....-;on 01 marijuua. 
Pel. R-u.. NFL romm_. sax! Tueoda" itt a r.rmaJ __ ~_ 
that ~ had notified Rent ... 1 by leiter 01 the a<:tion. addiftc !bat tile pia".... 
awly lor re<nsutemftll at the ODd 01 the It'73 -. 
Rent.,.I'. 51"t ... will be ~ at that tim. if sadl aD ~ Ie .... 
RozrI .. added. 
R ..... 11e unposed tlte ban after 51ud1 cla.-.l 01 a heariD& iii the"Hn. aax. 
J~ 1II and 01 additional ............. 1>1 proridod by Ileabe/·s •• I d adfte last 
-s. ' 
The ~ ol t~ hearinS was to ~ protJotu. Im~ _ R-' by 
t~ rommisUoner in IJ'TL On HoY. 30. -. Rfttal ~a:.~ tile 
Dall .. Cowboys ....... arruted /or indecrnt ~ In.....mac • IirI 
m Oalla... H.. was indicted aDd.. alter pleading pill". . • ...,.,... probated _once. 
On lIIay IJ. 1971. ~ was traded to the Rams. On Ja. U tills,.... lie .... 
.lTOSIfd for .nvesttgaUOft lor ~ marijaaDa (or ale ill 1M AiIpIa. 
.. 
